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BIBLIOGRAFIJE ― BIBLIOGRAPHIES
 BIBLIOGRAPHIA MUSICOLOGICA CROATICA
ADDENDA I RADOVI ZA 2014. GODINU
I. Znanstveni i stručni radovi
a) Knjige
BACHRACH-KRIŠTOFIĆ, Sanja – KRIŠTOFIĆ, Mario (ur.): Jugoton : istočno od raja 
: 20.10.-30.11.2014., Tehnički muzej, Zagreb : katalog izložbe, Kultura umjetnosti, 
Zagreb 2014, ISBN 9789535715016.
BAJUK, Lidija – MIHOLIĆ, Irena (ur.): O hrvatskoj tradicijskoj glazbi Međimurja i oko 
nje :  Centar za kulturu Čakovec, Scheierova dvorana, 6.-25. listopada 2014. katalog 
izložbe, Institut za etnologiju i folkloristiku – Udruga Matapur, Zagreb – Lopa-
tinec 2014, ISBN 9789536020959.
BAJUK, Lidija – PETROVIĆ OSMAK, Željka (ur.): O hrvatskoj tradicijskoj glazbi Me-
đimurja i oko nje : predavanja i radionice Zlatna grana i Međimurska tradicijska 
glazba, Etnografski muzej – Institut za etnologiju i folkloristiku – Udruga Ma-
tapur, Zagreb – Lopatinec 2014, ISBN 9789536273614.
BARBIERI, Marija: Nada Tončić : život i djelo, Ex libris, Zagreb 2014, ISBN 
9789532840605.
BARIĆ, Mirko: Tambura : kako sam gradio bisernicu, Gradska knjižnica »Ivan Goran 
Kovačić«, Karlovac 2014, ISBN 9789537852146.
BELINA, Mirna – KOŽUL, Marina: Vizualna glazba, Udruga 25 FPS, Zagreb 2014, 
ISBN 9789537848026.
BRATIĆ, Martina: Zagrebački solisti : velikih 60, Zagrebački solisti, Zagreb 2014.
BRČIĆ, Maroje: S gitarom ruku pod ruku, Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik, 
Dubrovnik 2014, ISBN 9789537784393.
BRUSIĆ, Doris (ur.): Pjevački zbor KUD-a Halubjan kroz povijest, KUD »Halubjan«, 
Viškovo 2014, ISBN 9789535760702.
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BULETIĆ, Mario – MARUŠIĆ, Dario: Istarski tradicijski instrumenti : iz fundusa Et-
nografskog muzeja Istre : katalog izložbe, Etnografski muzej Istre, Pazin 2014, 
ISBN 9789537944063.
 CIKOJEVIĆ, Dalibor: Glazbena trilogija : Ostavština posljednjeg skladatelja ; Posljednja 
violina Niccolòa Amatija ; Virtuozi, muze i striptiz, Leykam International, Zagreb 
2014, ISBN 978953340015.
CRNKOVIĆ, Rudolf: Sa »Zvonimirom« po Americi: zapisci 5 godišnjeg tamburaškog 
putovanja, Udruga za očuvanje brodmoravičkih starina »Turanj« – Hrvatska 
čitaonica sela Kuti – Matica hrvatska, Ogranak Delnice, Brod Moravice – Del-
nice 2014, ISBN 9789535795414.
CVETIČANIN, Jagoda: 40 godina u znaku povezivanja i klavirskog mozaika : autobio-
grafi ja, Umjetnička akademija u Osijeku, Osijek 2014, ISBN 9789535805502.
ČUNKO, Tatjana: Varaždinski komorni orkestar : dva desetljeća entuzijazma : 1994.-
2004., Varaždinski komorni orkestar, Varaždin 2014, ISBN 9789535808909.
DUGAN, Franjo st.: Glazbena akustika, [ur. Zvonko Benčić, Branko Hanžek], Kiklos 
– krug knjige, Zagreb 2014, ISBN 9789535693765 [sadrži i 1 CD].
GORTAN-CARLIN, Ivana Paula – MARIĆ, Mirna (ur.): Slavko Zlatić : 100. obljetni-
ca rođenja : zbornik radova sa 7. međunarodnog muzikološkog skupa Iz istarske glaz-
bene riznice, Katedra Čakavskog sabora za glazbu, Novigrad 2014, ISBN 
9789539597229.
GORTAN-CARLIN, Ivana Paula – PACE, Alessandro – DENAC, Olga: Glazba i 
tradicija : izabrani izričaji u regiji Alpe-Adria, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 
Pula 2014, ISBN 9789537498849.
GOTTHARDI PAVLOVSKY, Aleksej: Narodnjaci i turbofolk u Hrvatskoj : zašto ih (ne) 
volimo?, Naklada Ljevak, Zagreb 2014, ISBN 9789533037714.
GRGAT, Stjepan: 20 godina Mješovitog zbora mladih i Komornog orkestra Gospe od 
Zdravlja : 1994.-2014., Franjevački samostan Gospe od Zdravlja – Zbornik »Ka-
čić«, Split 2014, ISBN 9789536640676 [sadrži i 1 CD].
HEROUT, Vjenceslav: Jan Nepomuk Vlašimsky, Češka beseda, Koprivnica 2014, 
ISBN 9789535810506.
KATALINIĆ, Vjera: Sorkočevići : dubrovački plemići i glazbenici = The Sorkočevićes : 
Aristocratic Musicians from Dubrovnik, Muzički informativni centar Koncertne 
direkcije Zagreb, Zagreb 2014, ISBN 9789537129385 [sadrži i 1 CD na kojem su 
snimljene sve instrumentalne skladbe koje se pouzdano mogu pripisati L. 
Sorkočeviću, u interpretaciji ansambla Salzburger Hofmusik pod vodstvom 
Wolfganga Brunera].
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KONFIC, Ivanka – KONFIC, Lucija – VUKOBRATOVIĆ, Jelka: Tamburaški orkestar 
Glazbene škole Alberta Štrige Križevci, Hrvatska akademija znanosti i umjetno-
sti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke 
županije – Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci 2014, ISBN 9789531542449.
KOS, Koraljka: Hrvatska umjetnička popijevka : povijesna i analitička motrišta, Hrvatsko 
muzikološko društvo, Zagreb 2014, ISBN 9789536090549.
KOŠMERL, Dražen – ZAGORANSKI, Borut (ur.): Vrijeme za pamćenje : dva desetlje-
ća studija klasične harmonike u Hrvatskoj, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula 
2014, ISBN 9789537498788.
KRAMAR, Sandra – PRPIĆ, Katarina (ur.): Milko Kelemen : Doctor honoris causa, 
Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 2014.
LETICA, Marina (prir.): Vjerujem svakom djetetu : tekstovi iz ostavštine Elly Bašić, 
Glazbeno učilište Elly Bašić, Zagreb 2014, ISBN 9789535836803.
LIVLJANIĆ, Katarina: Montecassino, Archivio dell’Abbazia, MS. 542 Antiphonaire 
(XIIème siècle), Editions de Solesmes, Solesmes 2014, ISBN 9782852742246.
LUBURIĆ, Niko: Nove duhovne popijevke i neke prigodne, Hrvatsko društvo crkvenih 
glazbenika – Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Zagreb – Sarajevo 2014, 
ISBN 9790901358034.
MARTINIĆ, Jerko: Glagoljaško tradicijsko pjevanje : Jutarnja i Večernja (zazivi – psalmi 
– himni – kantici) na području Srednje Dalmacije (šire područje Splita, otoci Brač 
i Hvar) , Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2014, ISBN 9789536090525 i 
ISBN 9789536090532.
MATIĆ, Đorđe: Tajni život pjesama : hrvatska popularna muzika devedesetih, Izdanja 
Antibarbarus, Zagreb 2014, ISBN 9789532491364.
MIHALIĆ, Tatjana (ur.): Ivan pl. Zajc : uz 100. obljetnicu smrti hrvatskog skladatelja : 
izbor iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu : katalog izložbe, Nacio-
nalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb 2014, ISBN 9789535001348.
MIHALJEVIĆ KANTOR, Vlado: Stota obljetnica crkvenog zbora Preloške župe : u svje-
tlu tradicije njezinog liturgijskog pjevanja, Župa svetog Jakoba, Prelog 2014, 
ISBN 9789535832508.
MIŠČIN, Daniel – PEHAR, Ivan (ur.): Ljubo Stipišić Delmata (1938.-2011.) : obrisi 
stvaralaštva i identiteta : znanstveni skup, Zadar, 10. Listopada 2014., Zaklada Lju-
bo Stipišić Delmata, Zadar 2014, ISBN 9789535827504.
NIKOLIĆ-PRANJKOV, Ilija: Prim (bisernica) : tambure : sviranje tambura srijemskog 
štima : za obuku sviranja amatera, učenika osnovnih i glazbenih škola, Proventus 
natura, Cerna 2014, ISBN 9789535783169.
  
PETROVIĆ OSMAK, Željka:  Zbirka glazbala = The Collection of Musical Instruments, 
katalog, Etnografski muzej, Zagreb 2014, ISBN 9789536273607.
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QIN, Luo (洛秦) – BLAŽEKOVIĆ, Zdravko (ur.): 艺术中的音乐 = Music in art. II, 
Shanghai Conservatory Press (海音乐学院出版社), Šangaj 2014, ISBN 
9787806929780.
RADOVINOVIĆ, Željka: Zaštita zvučnih zapisa hrvatske glazbene baštine postupkom 
digitalizacije : doktorska disertacija, rukopis, Filozofski fakultet Sveučilišta u Za-
grebu, Zagreb 2014.
SLAMAR, Maja: Limena glazba u okićkom kraju : nekad i danas, Vlastita naklada, Ja-
strebarsko 2014, ISBN 9789535835509.
STAHULJAK, Zlatko – TOCILJ, Ivan: Međunarodno violinističko natjecanje Vaclav 
Huml : monografi ja 1977-2013 = International Violin Competition : monograph 
1977–2013, Međunarodno violinističko natjecanje »Vaclav Huml«, Zagreb 
2014, ISBN 9789535602019.
STARČIĆ, Anton: Mješoviti lovački pjevački zbor Matko Laginja – Klana : 35 lit : 1979.-
2014., Pjevački zbor »Matko Laginja«, Klana 2014, ISBN 9789535830702.
ŠKRAPIĆ-TIMAR, Ana (sastavila): Naše stare jačke = Régi dalaink, Hrvatska samou-
prava Petrovo Selo, Petrovo Selo 2014, ISBN 9789631205190.
 
VARGA, Ladislav (za izdavača): Joža Požgaj 1914.-2014. : stota obljetnica rođenja i 
trideseta obljetnica smrti, Centar za kulturu, Čakovec 2014, ISBN 9789539702050.
VILAĆ, Pavica (ur.): Luka & Antun Sorkočević : diplomati i skladatelji, [katalog izlož-
be], Dubrovački muzeji, Dubrovnik 2014, ISBN 789537037475.
VINKEŠEVIĆ, Josip – KLASIĆ, Stjepan: Folklor našičkog kraja i okolice, Naklada Stje-
pan Klasić, Našice 2014.
VITEZ, Zorica (ur.): 48. međunarodna smotra folklora, Zagreb, Hrvatska, 16.-20. srpnja 
2014. = 48th International Folklore Festival, Zagreb, Croatia, 16–20 July 2014, Kon-
certna direkcija Zagreb, Zagreb 2014, ISBN 9789537129392.
VULETIN, Vladan: Glazbena kultura u gradu Kaštela : 1992.-2012. : doktorska diserta-
cija, rukopis, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Split 2014.
ZUBOVIĆ, Alma: Ivo Maček (1914.-2002.) : glazbenički i skladateljski profi l, Leykam 
International, Zagreb 2014, ISBN 9789533400167 [sadrži i 2 CD-a].
ŽULJEVIĆ, Ivica – KOPUNOVIĆ LEGETIN, Alen (ur.): Orguljaške večeri u Požeškoj 
katedrali : prigodom 17. obljetnice uspostave Požeške biskupije i svetkovine sv. Tere-
zije Avilske, 27. rujna – 14. listopada 2014., Požeška biskupija, Požega 2014, ISBN 
9789537647216.
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b) Studije i članci
AKRAP, Ankica – BREITENFELD, Darko – JAGETIĆ, Nada – JURAN, Dominik – 
KOPIĆ, Andrijana – PRSTAČIĆ, Miroslav: Glazba i medicina : Mozart i Hr-
vatska, Tonovi : časopis glazbenih i plesnih pedagoga, 29 (2014) 2:64, 97-100.
BADLEY, Allan: Chronological Signifi ers in the Concertos of Johann Baptist Wan-
hal, Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, 25 (2014), 169-198.
BAJUK, Lidija: Hrvatski tradicijski napjevi Međimurja na tragu Havelockovih ko-
gnitivnolingvističkih koncepata, Anafora : časopis za znanost o književnosti, 1 
(2014) 1, 13-35.
BAN, Brankica: Slavonski kantuali : stanje istraživanja, u: Miljenko Brekalo – Ivana 
Žužul (ur.): Kultura, identitet, društvo – europski realiteti : zbornik radova 1. među-
narodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa (Osijek, 20.-21. ožujka 2013.), Sve-
učilište Josipa Jurja Strossmayera – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Osi-
jek – Zagreb 2014, 628-641.
BARBIĆ DOMAZET, Tijana: Glazbena građa u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, s po-
sebnim osvrtom na Spomen-sobu Antonija Smareglie, Muzeologija, 51 (2014), 
144-158.
BEBAN, Hrvoje: Musik für geistliche Herrscher : Zagreber Laudes aus der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, u: Robert Klugseder (ur.): Cantare amantis est : 
Festschrift zum 60. Geburtstag von Franz Karl Prassl, Verlag Brüder Hollinek, 
Purkersdorf 2014, 46-56.
BERETIĆ, Stjepan: Životni put Albe Vidakovića, Sveta Cecilija, 84 (2014) 1/2, 3-7.
BEZIĆ, Nada: From private to public : The Zagreb Club Kvak and music, Mousikos 
Logos = Μουσικός Λόγος, (1) 2014, htt p://m-logos.gr/issues/i0001/a0014-bezic/.
BEZIĆ, Nada: Grad Zagreb kao muzej glazbe, Muzeologija, 51 (2014), 343-350.
BEZIĆ, Nada: Nastupi Beogradskog pevačkog društva i Stevana Mokranjca u Hr-
vatskoj = Performances of the Belgrade choral society and Stevan Mokranjac 
in Croatia, u: Biljana Milanović (ur.): Stevan Stojanović Mokranjac (1856–1914) : 
Inostrane koncertne turneje sa Beogradskim pevačkim društvom = Stevan Stojanović 
Mokranjac (1856–1914) : The Belgrade Choral Society Foreign Concert Tours, Mu-
zikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti – Muzikološko društvo 
Srbije, Beograd 2014, 179-204 = 175-204.
BEZIĆ, Nada: The musical memory of cities : Stories from Croatia, u: Christian 
Glanz – Anita Mayer-Hirzberger (ur.): Musik und Erinnern : Festschrift für Cor-
nelia Szabó-Knotik, Hollitz er Wissenschaftsverlag, Beč 2014, 157-169.
BILIĆ, Žanina: Značajni glazbeni interpreti i pedagozi – pijanisti, Muzeologija, 51 
(2014), 259-263.
BRĐANOVIĆ, Davor: Glazbene preferencije učenika srednje glazbene škole, Na-
predak, 154 (2014) 1/2, 47-64.
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BREITENFELD, Darko – KRISTOVIĆ, Darko – ŠIMUNEC, Ivan – JAGETIĆ, Nada 
– VUKSANOVIĆ, Marina – KEKEROVIĆ, Marijan: Skladatelji i gluhoća, Sveta 
Cecilija, 84 (2014) 3/4, 30-34.
BREITENFELD, Darko – KRIŠTOFIĆ, Branimir – BREITENFELD, Tomislav – VO-
DANOVIĆ, Marijo – KOSTELIĆ, Ivica – ŠIMUNEC, Ivan – JAGETIĆ, Tomi-
slav: Fatal diseases of composers due to tobacco smoking and other addic-
tions, Alcoholism and Psychiatry Research, 50 (2014) 2, 139-153.
BREITENFELD, Darko – PAVELIĆ, Božidar – KRANJČEC, Darko – MARKELJE-
VIĆ, Jasenka – KRIŠTOFIĆ, Branimir – ŠIMUNEC, Ivan – REŠETAR, Ivana: 
Poisoning in composers, Alcoholism and Psychiatry Research, 50 (2014) 2, 155-
159.
BREKO KUSTURA, Hana: Kyriale fra Nicolòa iz Ližnjana (1739.) : glazbeni dar 
istarskih franjevaca trogirskim benediktinkama, u: Vanja Kovačić – Jozo Mila-
nović (ur.): Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru : duhovnost i kultura u 
okrilju Virgines Dei: zbornik radova prigodom 950. obljetnice utemeljenja, Benedik-
tinski samostan sv. Nikole, Trogir 2014, 319-328.
BREKO KUSTURA, Hana: Liturgical and chant manuscripts from medieval Istria 
(11th-14th centuries), u: Robert Klugseder (ur.): Cantare amantis est : Festschrift 
zum 60. Geburtstag von Franz Karl Prassl, Verlag Brüder Hollinek, Purkersdorf 
2014, 99-104.
BREKO KUSTURA, Hana: Inter-Regional and Local Saints’ Cults : Examples of 
Signifi cant Liturgical Chants from Medieval Region of Istria, u: Stanislava 
Kuz mova – Ana Marinković – Trpimir Vedriš (ur.): Cuius Patrocinio Tota 
 Gaudet Regio : Saints’ Cults and the Dinamics of Regional Cohesion : proceedings of 
the 4th Hagiography conference organised by Croatian Hagiography Society »Hagi-
otheca«, Hagiotheca, Zagreb 2014, 81-90.
BREKO KUSTURA, Hana: Aspekti glazbenog repertoara rukopisnog kodeksa na-
zvanog Missale Romano-Spalatense (Nacionalna biblioteka Széchenyi, Budimpe-
šta, sign. c.l.m.ae. 334, 14. stoljeće), u: Josip Belamarić – Bratislav Lučin – Mar-
ko Trogrlić – Josip Vrandečić (ur.): Splitska hagiografska baština : povijest, legen-
da, tekst, Književni krug Split – Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u 
Splitu, Split 2014, 353-370.
BRKOVIĆ, Jasmina: Glazba u hrvatskim muzejima. Muzej glazbe?, Muzeologija, 51 
(2014), 11-23.
BUJIĆ, Bojan: Language and Identity – Wagner and some of the dilemmas of early 
modernism, The Musical Times, 155 (Spring 2014) 1926, 23-33.
BURAZIN, Krešimir – JANKOV, Jelena: Glazba titrajuće žice, Osječki matematički 
list, 14 (2014) 1, 1-22.
CERIBAŠIĆ, Naila: Nematerijalno kulturno naslijeđe kao jedna od najznačajnijih 
odrednica kulturne i nacionalne identifi kacije, rad stručnog povjerenstva i dr-
žavne uprave u Hrvatskoj, u: Predrag Mitrović (ur.): Dani evropskog naslijeđa 
2012/2013 : Međunarodno stručno savjetovanje o nematerijalnom kulturnom naslijeđu 
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povodom 10 godina od usvajanja UNESCO Konvencije o zaštiti nematerijalnog kultur-
nog naslijeđa, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Sarajevo 2014, 223-233.
CERIBAŠIĆ, Naila: Revivalist Articulations of Traditional Music in War and Post-
war Croatia, u: Caroline Bithell – Juniper Hill (ur.): The Oxford Handbook of 
Music Revivals, Oxford University Press, London – New York 2014, 325-349.
CERIBAŠIĆ, Naila: The Status of »Tradition« in Croatian Ethnomusicology, and 
the Issue of ‘Going Pidgin’ Ethnomusicology, u: Elsie Ivancic Dunin – Liz 
Mellish – Ivona Opetcheska-Tatarchevska (ur.): 3rd Symposium of the ICTM 
Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, International Council 
for Traditional Music – National Committ ee of Macedonia, Skopje 2014, 1-6.
ČAKŠIRAN, Vlatko: Zbirka Kraker u Sisku, Muzeologija, 51 (2014), 76-91.
ČIZMIĆ, Ana: Das Salzburger Pontifi kale Wien, ÖNB, Cod. 1830, u: Robert Klug-
seder (ur.): Cantare amantis est : Festschrift zum 60. Geburtstag von Franz Karl 
Prassl, Verlag Brüder Hollinek, Purkersdorf 2014, 105-112.
ČORIĆ, Ana: Mediji u nastavi glazbe : poučno zabavna funkcija televizijskih emi-
sija, Tonovi : časopis glazbenih i plesnih pedagoga, 29 (2014) 1:63, 43-62.
ĆALETA, Joško: O profi lu istraživača, predstavljača i medijske promocije tradicij-
ske vokalne baštine na primjeru gange – najaktualnijeg vokalnog tradicijskog 
žanra, Susreti : godišnjak Matice hrvatske Grude, 8 (2014), 288-312.
ĆALETA, Joško: Revitalizacija i prezentacija crkvenog pučkog (glagoljaškog) pjeva-
nja na primjeru manifestacije »Puče moj« u Zatonu kod Šibenika, Godišnjak Titi-
us : godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke, 6/7 (2015), 263-284.
DAVIDOVIĆ, Dalibor: Tajna glazbe, Arti musices, 45 (2014) 1, 3-32.
DAVIDOVIĆ, Dalibor: Tajna glazbe, Odjek : revija za umjetnost, nauku i društvena 
pitanja, 67 (2014) 1/4, 17-32.
DAVIDOVIĆ, Dalibor: Foucault hört hin, u: Andreas Holzer – Annegret Huber 
(ur.): Musikanalysieren im Zeichen Foucaults, Mille Tre Verlag, Beč 2014, 55-58.
DEBELJUH, Ana: Repertoar talijanskih dječjih pjesama u Šišanu početkom 20. stolje-
ća, u: Ivana Paula Gortan-Carlin – Mirna Marić (ur.): Slavko Zlatić : 100. obljetnica 
rođenja : zbornik radova sa 7. međunarodnog muzikološkog skupa Iz istarske glazbene 
riznice, Katedra Čakavskog sabora za glazbu, Novigrad 2014, 193-220.
DEMOVIĆ, Miho: Orgulje katedrale kroz vjekove, u: Katarina Horvat-Levaj (ur.): 
Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku, Gradska župa Gospe Velike – Institut za 
povijest umjetnosti, Dubrovnik – Zagreb 2014, 359-379. 
DOBROTA, Snježana – BLAŠKOVIĆ, Jelena: Stavovi studenata učiteljskog studija 
o uključivanju interkulturalizma u nastavu glazbene kulture, Godišnjak Titius 
: godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke, 6/7 (2014), 301-316.
DOBROTA, Snježana – REIĆ-ERCEGOVAC, Ina: Students’ Musical Preferences: 
The Role of Music Education, Characteristics of Music and Personality Traits, 
Croatian Journal of Education, 16 (2014) 2, 363-384.
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DOBROTA, Snježana – REIĆ-ERCEGOVAC, Ina: The Relationship Between Music 
Preferences of Diff erent Mode and Tempo and Personality Traits – implica-
tions for music pedagogy, Music Education Research, 1 (2014), 1-14.
DUBOVICKI, Snježana – SVALINA, Vesna – PROLETA, Jelena: Izvannastavne 
glazbene aktivnosti u školskim kurikulumima, Školski vjesnik : časopis za peda-
goška i školska pitanja, 64 (2014) 4, 553-578.
DURAKOVIĆ, Lada: Musica e propaganda politica : il ruolo e la retorica della 
stampa quotidiana nella vita musicale di Pola e dell’Istria nel periodo tra le 
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IV. Notna izdanja
BECK-KUKAVČIĆ, Kristina – SPILLER, Felix (prir.): Popijevke hrvatskih skladatelja 
uz klavirsku pratnju : more, [skladbe Krešimira Baranovića, Srećka Bradića, 
Mila Cipre, Đeni Dekleva-Radaković, Darka Domitrovića, Petra Dumičića, 
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Krste Odaka, Zlatka Pibernika, Mladena Pozajića, Milana Prebande, Brune 
Pristera, Vjekoslava Rosenberga Ružića, Milana Sachsa, Richarda Schwarza, 
Luje Šafraneka Kavića, Božidara Širole i Ivana Zajca], Edicije Spiller, Zagreb 
2014, ISMN 9790706707532.
BERDOVIĆ, Vladimir: Osmijesi : 8 minijatura za fl autu, klarinet (obou) i fagot = Smiles 
: eight miniatures for fl ute, clarinet (oboe) and bassoon, [prir. Felix Spiller ; ur. Zvo-
nimir Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 
2014, ISMN 9790801336521.
BERSA, Blagoje: Hamlet : za simfonijski orkestar = for symphony orchestra, [ur. Mladen 
Tarbuk], Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb 2014, ISMN 9790706702131.
BERSA, Blagoje: Una nott e : za simfonijski orkestar = for symphony orchestra, [ur. Mla-
den Tarbuk], Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb 2014, ISMN 9790706702148.
BJELINSKI, Bruno: Simfonija ljeta : za simfonijski orkestar : partitura = Summer symp-
hony : for symphonic orchestra : score, [gl. ur. Frano Parać ; prir. Zoran Juranić ; 
notografi ja Andrej Skender], Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Ra-
zred za glazbenu umjetnost i muzikologiju, Zagreb 2014, ISMN 9790900520593.
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ISMN 9790801331038.
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Davor Merkaš], Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Za-
greb 2014, ISMN 979080133751.
KUNC, Božidar: Svečana uvertira za veliki orkestar op. 13 : partitura = Festive Overture 
for Large Orchestra Op 13 : score, [prir. Felix Spiller ; ur. Ivan Živanović, Davor 
Merkaš], Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 
2014, ISMN 79080133450.
LANG, Ivana: Ples sablasti : za violončelo i klavir op. 67 = Dance of the Spectres : for cello 
and piano op 67, [prir. Felix Spiller ; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga 
orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2014, ISMN 9790801336514.
LHOTKA, Fran: Elegija za violinu i klavir = Elegy for Violin and Piano, [prir. Felix 
Spiller ; sur. Anđelko Krpan ; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orke-
stralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2014, ISMN 9790706705590.
LHOTKA, Fran: Klavirski trio u a-molu = Piano Trio in A minor, [prir. Felix Spiller ; 
ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, 
Zagreb 2014, ISMN 9790706705569.
LHOTKA, Fran: Koncert za violinu i orkestar : partitura = Concerto for Violin and Or-
chestra : score, [prir. Felix Spiller ; ur. Ivan Živanović, Davor Merkaš], Muzički 
informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2014, ISMN 
9790801337474.
LHOTKA, Fran: Uspomena za rog i klavir = Souvenir for horn and piano, [prir. Felix 
Spiller ; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih 
umjetnika, Zagreb 2014, ISMN 9790706705583.
MATZ, Rudolf: Varijacije na temu iz Međimurja : za violinu i klavir = Variations on a 
Theme from Međumurje : for violin and piano, [prir. Felix Spiller ; ur. Zvonimir 
Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2014, 
ISMN 9790801336606.
PAPANDOPULO, Boris: Rondo i Tužaljka za violinu i klavir = Rondo and Dirge for 
Violin and Piano, [prir. Felix Spiller ; sur. Anđelko Krpan ; ur. Zvonimir Stani-
slav], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2014, 
ISMN 9790801336552.
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PAPANDOPULO, Boris: Sinfonia Brevis, [prir. Domagoj Kresnik ; ur. Ivan Živano-
vić, Davor Merkaš], Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, 
Zagreb 2014, ISMN 9790801337436.
PAPANDOPULO, Boris: Tri studije za violinu i klavir = Three Studies for Violin and 
Piano, [prir. Felix Spiller ; sur. Anđelko Krpan ; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvat-
ska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2014, ISMN 
9790801336620.
SCHWARZ, Richard: Arapske noći : pet pjesama na tekstove iz zbirke Arapske noći = 
Arabian Nights : fi ve songs to texts from the collection Arabian nights, [ur. Ivan 
Živanović, Davor Merkaš ; red. Tamara Jurkić Sviben], Muzički informativni 
centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2014, ISMN 9790801337412.
STAHULJAK, Juraj: Plesna suita : suita u četiri stavka za tamburaški orkestar 1953, 
[notografi ja Ida Balković], Kulturno-umjetničko društvo Gaj, Zagreb 2014, 
ISMN 9790901364219.
ŠLIK, Miroslav: Contradanza iz Dubrovnika : za violinu i klavir = Contredance from 
Dubrovnik : for violin and piano, [prir. Felix Spiller ; sur. Anđelko Krpan ; ur. 
Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Za-
greb 2014, ISMN 9790801336651.
ŠLIK, Miroslav: Četiri skladbe za violinu i klavir : uspavanka, kolo, guslarska, igra = Four 
compositions for violin and piano : lullaby, round dance, for gusle, dance, [prir. Felix 
Spiller ; sur. Anđelko Krpan ; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orke-
stralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2014, ISMN 9790801336545.
ŠLIK, Miroslav: Kolo za violinu i klavir = Round Dance for Violin and Piano, [prir. Felix 
Spiller ; sur. Anđelko Krpan ; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orke-
stralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2014, ISMN 9790801336576.
ŠLIK, Miroslav: Primorski ples za violinu i klavir = Dance of the Morlacs for Violin and 
Piano, [prir. Felix Spiller ; sur. Anđelko Krpan ; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvat-
ska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2014, ISMN 
9790801336613.
ŠULEK, Stjepan: Koncert za klavir i orkestar u cis-molu br. 2 : glasovirski izvadak = Con-
certo for Piano and Orchestra in C harp minor No 2 : piano reduction, [ur. Ivan Ži-
vanović, Davor Merkaš ; prir. Felix Spiller], Muzički informativni centar Kon-
certne direkcije Zagreb, Zagreb 2014, ISMN 9790801337474.
ŠULEK, Stjepan: Koncert za klavir i orkestar u cis-molu br. 2 : partitura = Concerto for 
Piano and Orchestra in C sharp minor No 2 : piano reduction, [ur. Ivan Živanović, 
Davor Merkaš ; prir. Felix Spiller], Muzički informativni centar Koncertne di-
rekcije Zagreb, Zagreb 2014, ISMN 9790801337399.
ŠULEK, Stjepan: Koncert za rog i orkestar : klavirski izvadak izradio autor = Concerto for 
Horn and Orchestra : piano reduction by the author, Fond Stjepan Šulek, Zagreb 
2014, ISMN 9790901359444.
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ŠULEK, Stjepan: Koncert za violončelo i orkestar : partitura = Concerto for Violoncello 
and Orchestra : score, [ur. Sanja Stojanović Stipanov ; notografi ja Andrej Sken-
der], Cantus, Zagreb 2014, ISMN 9790801333568.
TIJARDOVIĆ, Ivo: Varijacije na istarsko kolo za violinu i klavir = Variantions on an 
Istrian Round Dance for violin and piano, [prir. Felix Spiller ; sur. Anđelko Krpan 
; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetni-
ka, Zagreb 2014, ISMN 9790706705637.
ZAJC, Ivan: Gudački kvartet u E-duru = String Quartet in E Major, [prir. Felix Spiller 
; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetni-
ka, Zagreb 2014, ISMN 9790801336491.
V. Nosači zvuka
Canto peregrino, [izvodi] Dani Bošnjak, fl auta, [skladbe Frana Đurovića, Dubravka 
Palanovića, Berislava Šipuša, Borisa Papandopula, Olje Jelaska i Marka Ruž-
djaka], Cantus, Zagreb 2014, CD 98898490052.
Fragmenti : hrvatska glazba za saksofon = Fragments : Croatian saxophone music, [izvo-
di] Berislav Antica, saksofon, [skladbe Branka Lazarina, Dalibora Bukvića, 
Zorana Šćekića, Marka Ruždjaka i Berislava Šipuša], Croatia Records, Zagreb 
2014, CD 6063116.
Hrvatski orguljski klasicizam = Croatian Organ Classicism, [izvodi] Ljerka Očić, orgu-
lje, [sadrži izbor skladbi anonimnih autora s kraja 18. i početka 19. stoljeća te 
djela Josepha Haydna], ciklus Zvuci hrvatskih povijesnih orgulja vol 2 = The So-
unds from History of Croatian Organ vol 2, Croatia Records, Zagreb 2014, CD 
6059126.
Ivo Maček : skladatelj i interpret = composer and interpreter, [izvode], Klavirski trio 
Radio Zagreba ; Zagrebački kvartet, Ivo Maček, klavir ; Marko Žepić, violina 
; Zvonimir Stanislav, fagot ; Anđelko Ramušćak, klarinet ; Branko Mihanović, 
oboa ; Valter Dešpalj, violončelo ; Jurica Murai, klavir, [skladbe Ive Mačeka, 
Johannesa Brahmsa, Maxa Regera, Božidara Kunca, Johanna Sebastiana 
Bacha, Franza Schuberta, Edwarda Griega, Claudea Debussyja i Borisa Pa-
pandopula], Croatia Records, Zagreb 2014, CD 6066193 [2 CD-a].
Journey through Europe, [izvode] Kajana Pačko, violončelo ; Danijel Detoni, klavir, 
[skladbe Francisa Poulenca, Borisa Papandopula i Edvarda Griega], Croatia 
Records, Zagreb 2014, CD 606306.
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KABILJO, Alfi : Pad Italije : originalna glazba iz fi lma / TV serije = The fall of Italy : ori-
ginal motion picture and TV serial soundtrack, [izvode] Zagrebački simfoničari ; 
Mješoviti zbor Radio Zagreba ; Ženski zbor Radio Zagreba ; Adica Dobrić, 
sopran ; Branko Bobinski, harmonika, Croatia Records, Zagreb 2014, CD 
6054817.
KLOBUČAR, Anđelko: Skladbe za orgulje, [izvodi] Pavao Mašić, orgulje, Croatia 
Records, Zagreb 2014, CD 6065271 [2 CD-a].
Klobučar, Njirić, Papandopulo, Juranić, [izvodi] Darko Petrinjak, gitara, [skladbe An-
đelka Klobučara, Nikše Njirića, Borisa Papandopula i Zorana Juranića], Can-
tus, Zagreb 2014, CD 98905202452.
Kunc Plays Kunc, [izvode] Božidar Kunc, klavir ; Zlatko Baloković, violina, [sklad-
be Božidara Kunca], Kunc Songs (ASCAP), New York 2014 [snimka iz 1953. te 
digitalizirane LP ploče snimljene 1962. i 1963].
Maček : Complete Piano Music ; Sonata for Violin and Piano, [izvode] Goran Filipec, 
klavir ; Silvia Mazzon, violina, Naxos – Grand Piano, Poing 2014, CD GP681.
Milan Horvat : dirigent = conductor, [izvode] Milan Horvat, dirigent ; Zagrebačka 
fi lharmonija, [sadrži dokumentarni fi lm o Milanu Horvatu scenarista i redate-
lja Ante Rozića te izvedbu Osme simfonije u c-molu, WAB 108 Antona Bruckne-
ra, snimljeno u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 12. travnja 2006], 
Croatia Records, Zagreb 2014, DVD 6063252.
Muzika za dvoje = Music for Two, [izvode] Ana Vidović, gitara Viktor Vidović, gitara 
; Lovro Kovačević, violončelo ; Mirko Markuš, rog ; Ivana Zahirović, fl auta ; 
Kaja Farszky, vibrafon; Silvije Vidović, klavir ; Anamarija Nerad, harmonika, 
[skladbe Viktora Vidovića, Borisa Papandopula i Alfi ja Kabilja], Croatia Re-
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